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Pri­stop­k­bol­ni­ku­in­nje­go­vi­dru­ži­ni­med­neoz­drav­lji­vo­bo­lez­ni­jo.­
Koor­di­na­ci­ja­pa­lia­tiv­ne­os­kr­be
K.­Štran­car,­T.­Ža­gar­in­J.­Be­ne­dik­
Pov	ze	tek
Pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	je	ce	lost	na	obrav	na	va	bol	ni	ka	z	na	pre-
du	jočo,	neoz	drav	lji	vo	bo	lez	ni	jo.	Tim	ski	pri	stop	omo	goča	
naj	boljšo	možno	ce	lost	no	os	kr	bo	vseh	po	treb	bol	ni	ka	in	
nje	go	vih	svoj	cev.	Koor	di	na	tor	PO	ima	kot	član	pa	lia	tiv	ne	ga	
tima	osred	njo	vlo	go	zla	sti	pri	po	ve	zo	va	nju	raz	ličnih	rav	ni	PO	
v	po	sa	mez	ni	us	ta	no	vi	in	skr	bi	za	red	no	sle	de	nje	bol	ni	ka	po	
od	pu	stu	v	do	mačo	oskrbo.	Je	vez	med	bol	ni	kom	in	svoj	ci	ter	
ti	mom	za	PO	na	On	ko	loškem	inšti	tu	tu.	Bol	ni	ku	in	svoj	cem	
nudi	tudi	psi	hično	in	du	hov	no	pod	po	ro.
Uvod
Pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	(PO)	je	ce	lost	na	os	kr	ba	bol	ni	ka	z	neoz-
drav	lji	vo,	na	pre	du	jo	čo	bo	lez	ni	jo.	Njen	na	men	je	iz	bolj	ša	ti	
kako	vost	živ	lje	nja	bol	ni	ka	in	nji	ho	vih	svoj	cev	(dru	ži	ne).	Za	je-
ma	fi	zič	no,	so	cial	no,	psi	ho	loš	ko	in	du	hov	no	obrav	na	vo.	Tako	
obrav	na	vo	lah	ko	do	se	že	mo	le	s	tim	skim	pri	sto	pom.	Pa	lia	tiv	ni	
tim,	ki	ne	vklju	ču	je	le	zdravs	tve	ne	ga	oseb	ja,	tem	več	tudi	
so	cial	ne	ga	de	lavca,	psi	ho	lo	ga,	koor	di	na	tor	ja	PO,	koor	di	na-
tor	ja	du	hov	ne	os	kr	be,	svoj	ce,	pro	sto	volj	ce	ipd.,	je	za	go	to	vi	lo	
naj	bolj	še	mož	ne	os	kr	be.	Da	bi	jo	do	se	gli,	je	po	mem	bno	
so	de	lo	va	nje	vseh	–	bol	ni	ka,	dru	ži	ne,	zdravs	tve	nih	in	nez-
dravs	tve	nih	de	lav	cev	v	pa	lia	tiv	nem	timu	–	potreb	na	pa	je	tudi	
do	bro	or	ga	ni	zi	ra	na	mre	ža	po	mo	či	zu	naj	bol	ni	šni	ce.
PO	po	kri	va	sivo	liso	v	me	di	ci	ni,	ki	v	svo	jem	ci	lju,	da	bi	oz	dra-
vi	la	bo	le	zen,	več	krat	po	zab	lja	na	ti	ste,	pri	ka	te	rih	zdrav	lje	nje	
z	na	me	nom	oz	dra	vi	tve	ni	več	mo	go	če.
Krat	ka	po	ja	sni	tev	poj	mov
Tim	je	sku	pi	na	po	sa	mez	ni	kov	raz	lič	nih	strok,	ki	de	la	jo	po	ve-
za	no	pri	ure	sni	če	va	nju	skup	ne	ga	ci	lja.	Ox	ford	ski	be	sed	njak	
an	gleš	ke	ga	je	zi	ka	ja	sno	raz	li	ku	je	med	sku	pi	no	in	ti	mom.	
Sku	pi	no	ob	li	ku	je	jo	»ljud	je	ali	stva	ri	s	…	ka	kr	šnim	koli	skup-
nim	od	no	som	ali	…	do	lo	če	no	stop	njo	po	dob	no	sti«.	Tim	pa	
ob	li	ku	je	jo	ljud	je,	ki	jih	»zdru	žu	je	skup	na	de	jav	nost	…	sku	pi-
na,	ki	so	de	lu	je	v	pro	fe	sio	nal	nem	delu,	pod	vi	gu	ali	za	dol	ži	tvi«	
(Bluck,	1996:	1–2).
Ob	li	ko	va	nje	tima	je	delo,	v	ka	te	rem	čla	ni	tima	preu	ču	je	jo	
pro	ces	skup	ne	ga	dela.	Ob	li	ko	va	ti	že	li	jo	ozrač	je,	v	ka	te	rem	
se	bodo	med	se	boj	no	vzpod	bu	ja	li	in	ce	ni	li	do	pri	nos	vsa	ke	ga	
čla	na.	Nji	ho	vo	delo	je	us	mer	je	no	k	re	še	va	nju	prob	le	mov,	
učin	ko	vi	te	mu	oprav	lja	nju	na	log	in	mak	si	mi	zi	ra	nju	upo	ra	be	
vi	rov	vseh	čla	nov,	da	bi	do	se	gli	skup	ni	cilj	(Ba	te	man,	1990).
Tim	sko	delo	je	naj	več	ji	mož	ni	pris	pe	vek	po	sa	mez	ni	ka.	Je	skrb	
za	oseb	nost	ni	raz	voj	in	rast	čla	nov,	re	zul	ta	ti	dela	tima	so	več	ji	
kot	se	šte	vek	re	zul	ta	tov	dela	nje	go	vih	čla	nov.	Po	leg	tega	tim	sko	
delo	po	me	ni	učin	ko	vi	to	spre	je	ma	nje	od	lo	či	tev	oz.	re	še	va	nje	
prob	le	mov,	ob	od	pr	ti	ko	mu	ni	ka	ci	ji	in	ra	zu	me	va	nju	dru	gih	
sta	lišč.	Nje	go	va	pred	nost	je	v	ozrač	ju,	ki	vzpod	bu	ja	izra	bo	
zna	nja	in	spo	sob	no	sti	po	sa	mez	nih	čla	nov	(Ba	te	man,	1990).
Du	hov	na	os	kr	ba
Du	hov	nost	je	po	mem	ben	vi	dik	člo	ve	ko	ve	ga	živ	lje	nja.	To	potr-
ju	je	že	dejs	tvo,	da	se	člo	vek	sprašuje	o	smi	slu	svo	je	ga	ob	sto	ja.	
Na	vad	no	se	to	vprašanje	zao	stri	v	mej	nih	si	tua	ci	jah	našega	
bi	va	nja,	ko	naše	»utečeno«	ra	zu	me	va	nje	od	po	ve	(Hei	deg	ger,	
1997).	Naj	po	go	ste	je	se	to	zgo	di	ob	bo	lez	ni,	umi	ra	nju	in	smr	ti.	
Ta	krat	se	og	la	si	jo	zla	sti	vprašanja	o	ra	zu	me	va	nju	živ	lje	nja:	
»Kdo	sem,	od	kod	pri	ha	jam	in	kam	grem,	kaj	je	smi	sel	živ-
lje	nja	in	kakšen	smi	sel	je	sploh	ime	lo	moje	živ	lje	nje,	kaj	bo	
os	ta	lo	za	me	noj?«	Na	vad	no	jih	sprem	lja	du	hov	no	trp	lje	nje,	
ki	se	kaže	v	občut	kih	krivde,	jeze,	pro	te	sta,	ne	moči,	stra	hu,	
obu	pa	in	dru	gih.	Člo	vek	se,	kot	na	sa	me	ga	sebe	osre	do	točeni	
jaz,	ki	je	v	stal	ni	ak	tiv	no	sti	ob	vla	do	val	svet,	znaj	de	v	dru-
gačnem	po	ložaju.	Umi	ra	nje	in	smrt	mu	vzbu	di	ta	pra	strah,	da	
ni	ljub	ljen,	da	je	nje	go	va	pri	sot	nost	nekorist	na	in	ne	zažele	na,	
da	ni	ničesar	trd	ne	ga,	česar	bi	se	opri	jel,	da	ga	bo	po	golt	ni	la	
tem	na	praz	ni	na	in	da	bo	raz	pa	del	v	nič	kot	pe	pel	(Wat	son	et	
al.,	2005).	Po	leg	tega,	da	se	bol	nik	znaj	de	v	bo	leči	iz	kušnji	
dru	gačnega	raz	mišlja	nja	in	doživ	lja	nja	sebe	in	sveta,	na	sto	pi	
še	zah	te	va	po	brez	po	goj	ni	pre	pu	sti	tvi	in	raz	la	sti	tvi	(Klun,	
2005,	19).	V	tak	po	ložaj	po	tis	nje	ni	bol	nik	je	po	go	sto	de	ležen	
le	me	di	cin	ske	os	kr	be.	Du	hov	ne	po	tre	be	so	v	tem	ob	dob	ju	
spre	gle	da	ne	(Bal	bo	ni	et	al.,	2007).
V	na	da	lje	va	nju	sta	pred	stavljena	pri	me	ra	iz	vsak	da	nje	prak	se;	
prvi	kot	pri	mer	neus	pešnega	tim	ske	ga	dela	(poz	na	vključitev	
tima	in	koor	di	na	tor	ja	za	PO)	in	dru	gi	kot	pri	mer	us	pešnega	
tim	ske	ga	dela	(pra	vočasna	vključitev	tima	in	koor	di	na	tor	ja	za	
PO).
Pri	mer	1
V	eni	iz	med	bol	niških	sob	leži	umr	la	mati	dveh	najst	ni	kov.	Od	
dru	gih	bol	nic	jo	ločuje	špan	ska	ste	na.	Leži	v	po	ste	lji,	obraz	
ji	pre	kri	va	rju	ha.	Nje	na	mati	in	oče	sta	o	smr	ti	ob	veščena.	
Obu	pa	na	pričaku	je	ta	pri	hod	vnu	kov,	kar	je	za	nju	do	dat	no	
trp	lje	nje.
V	teh	oko	liščinah	se	vključi	koordi	na	tor	du	hov	ne	os	kr	be,	da	
bi	žalu	jočim	po	ma	gal	pri	spre	je	ma	nju	sla	be	no	vi	ce.
Pri	mer	2
Od	doma	po	kliče	hčerka	in	sprašuje,	kako	po	ma	ga	ti	umi-
ra	joči	ma	te	ri.	Kljub	red	ne	mu	sprem	lja	nju	in	po	go	vo	rom	ter	
izčrp	nim	in	sprot	nim	in	for	ma	ci	jam	se	je	znašla	v	hudi	osebni	
sti	ski.	Ma	mi	no	sta	nje	se	slabša.	Umi	ra.	Ali	naj	jo	od	pe	lje	na	
ur	gen	co?	Kaj	naj	sploh	sto	ri?
Ko	men	tar	pri	me	rov	je	v	na	da	lje	va	nju.
Or	ga	ni	za	ci	ja	pa	lia	tiv	ne	os	kr	be	na	On	ko	loškem	inšti	tu	tu	in	
me	sto	koor	di	na	tor	ja	pa	lia	tiv	ne	os	kr	be
Os	nov	na	PO	(os	nov	ni	tim	ses	tav	lja	jo	zdrav	nik,	me	di	cin	ska	
se	stra	in	so	cial	ni	de	la	vec)	se	iz	va	ja	na	vseh	bol	niških	od	del	kih	
On	ko	loškega	inšti	tu	ta	(OI)	in	v	spe	ciali	stičnih	am	bu	lan	tah.	
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Spe	cia	li	stična	PO	pa	se	iz	va	ja	na	Od	del	ku	za	akut	no	PO,	kjer	
jo	iz	va	ja	tim	za	spe	cia	li	stično	PO	(vključeni	so	člani	z	do	dat-
nim	zna	njem	iz	PO	in	člani	spe	cia	li	stičnih	po	dročij	gle	de	na	
bol	ni	ko	ve	po	tre	be).
Koor	di	na	tor	pred	stav	lja	vez	med	os	nov	ni	mi	pa	lia	tiv	ni	mi	timi	
(OPT)	na	kli	ničnih	od	del	kih	in	spe	cia	li	stičnim	pa	lia	tiv	nim	ti-
mom	(SPT)	in	je	po	bol	ni	ko	vem	od	pu	stu	vez	med	OI	in	kra	ji,	
ka	mor	je	bol	nik	od	puščen	(do	mača	os	kr	ba,	dru	ge	us	ta	no	ve).	
Po	leg	tega	skr	bi	za	ne	pre	tr	ga	no	pa	lia	tiv	no	oskrbo	bol	ni	ka	
in	nje	go	ve	družine	vse	do	bol	ni	ko	ve	smr	ti,	svoj	cem	pa	nudi	
pod	po	ro	tudi	med	žalo	va	njem.
Na	lo	ga	koor	di	na	tor	ja	PO	na	OI	je	tudi	koor	di	na	ci	ja	pro	sto-
volj	cev.	Pro	sto	volj	no	delo	v	ob	li	ki	družab	ništva	je	po	mem	ben	
del	psi	ho	so	cial	ne	pod	po	re	bol	ni	kom	in	nji	ho	vim	najb	ližjim.	
Pred	stav	lja	do	da	no	vred	nost	zdravs	tve	ni	os	kr	bi	bol	ni	kov	in	
pris	pe	vek	k	višji	ka	ko	vo	sti	nji	ho	ve	ga	bi	va	nja	v	bol	nišnici	(raz-
bre	me	ni	tev	bol	ni	kov,	te	sno	ba,	strah,	pri	jet	nejše	vzdušje).
Da	lah	ko	go	vo	ri	mo	o	ce	lost	ni	in	us	kla	je	ni	koor	di	na	ci	ji	med	
vse	mi	iz	va	jal	ci	PO	ter	bol	ni	kom	in	družino,	so	po	treb	ne	tri	(3)	
rav	ni	de	jav	no	sti:	po	ve	zo	va	nje,	sve	to	va	nje	in	sprem	lja	nje.
Rav	ni	de	jav	no	sti	koor	di	na	tor	ja	pa	lia	tiv	ne	os	kr	be	na	OI
Po	ve	zo	va	nje
Koor	di	na	tor	PO	je	po	ve	zo	va	lec	med	os	nov	ni	mi	pa	lia	tiv	ni-
mi	timi	na	kli	ničnih	od	del	kih	in	spe	cia	li	stičnim	pa	lia	tiv	nim	
ti	mom	ter	med	OI	in	bol	ni	ko	vi	mi	os	kr	bo	val	ci	po	od	pu	stu.	V	
prak	si	se	je	po	ka	za	la	tudi	po	tre	ba	po	po	ve	za	vi	med	bol	ni	ki	
in	svoj	ci,	bol	ni	ki	in	zdrav	ni	ki	ter	svoj	ci	in	zdrav	ni	ki.	Tako	je	
koor	di	na	tor	ve	li	ko	krat	»pre	našalec«	skri	tih	po	treb,	želja	in	
vprašanj	bol	ni	kov	in	nji	ho	vih	svoj	cev.
S	tem	skr	bi	za	ne	pre	tr	ga	no	sle	de	nje	bol	ni	ka	in	nje	go	ve	
družine	vse	do	bol	ni	ko	ve	smrti	in	po	njej	ali	pa	jim	sve	tu	je,	s	
ka	te	ri	mi	službami	se	lah	ko	po	vežejo.
Sve	to	va	nje
Sve	to	va	nje	je	v	prak	si	naj	po	go	ste	je	po	treb	no	pri	am	bu	lant	nih	
bol	ni	kih,	ko	jih	zdrav	nik	sez	na	ni	z	diag	no	zo	neoz	drav	lji	ve	bo-
lez	ni.	Pri	za	de	tost	ob	tej	no	vi	ci	po	se	ga	v	te	me	lje	člo	ve	ko	ve	ga	
bi	va	nja.	Bol	ni	ku	in	nje	go	vim	najb	ližjim	se	se	su	je	svet.	Težko	
je	do	je	ti	no	vi	co	ob	soočenju	z	dejs	tvom	last	ne	končno	sti.	
»Je	to	ko	nec?	Sem	od	pi	san?«	so	po	go	sta	vprašanja.	Zdrav	nik	
je	na	vad	no	vse,	na	kar	bol	nik	in	nje	go	vi	svoj	ci	sta	vi	jo.	Toda	
to	bre	me	je	pre	težko	za	eno	ose	bo	in	za	krat	ko	od	mer	jen	
čas,	ki	ga	ima	zdrav	nik.	Soočenje	in	sprejet	je	bo	lez	ni	je	
pro	ces,	ki	večino	ma	po	te	ka	v	šti	rih	stop	njah:	za	ni	ka	nje,	jeza,	
ba	ran	ta	nje,	spri	jaz	nje	nje	oz.	spre	je	ma	nje.	Tako	ima	zdrav	nik	
možnost	po	nu	di	ti	po	moč	koor	di	na	tor	ja	PO,	ki	se	z	bol	ni-
kom	sez	na	ni,	opra	vi	z	njim	uvod	ni	po	go	vor	in	ga	sez	na	ni	z	
načinom	dela.	Delo	vključuje	part	ner	ski	od	nos	z	bol	ni	kom	in	
nje	go	vo	družino,	pa	tudi	do	seg	lji	vost	koor	di	na	tor	ja	za	sprot	ne	
in	for	ma	ci	je	in	sve	to	va	nje	ob	raz	ličnih	si	tua	ci	jah.	Vzpo	stav	lje	ni	
od	nos	se	na	da	lju	je	v	sprem	lja	nje	s	psi	ho	loško	in	du	hov	no	
pod	po	ro.
Spremlja	nje	oz.	psi	ho	loška	in	du	hov	na	pod	po	ra
Koor	di	na	tor	ni	zgolj	po	ve	zo	va	lec	in	sve	to	va	lec,	am	pak	bol-
ni	ku	in	nje	go	vi	družini	daje	tudi	psi	ho	loško	in	du	hov	no	pod-
po	ro.	Za	to	po	tre	bu	je	do	dat	no	zna	nje	s	po	dročja	pa	lia	tiv	ne	
os	kr	be	ter	raz	ličnih	hu	ma	ni	stičnih	in	družbo	slov	nih	sme	ri,	kot	
so	teo	lo	gi	ja,	fi	lo	zo	fi	ja,	psi	ho	lo	gi	ja,	so	cio	lo	gi	ja,	an	tro	po	lo	gi	ja	
(Puc	hal	ski,	C.	et	al.,	2009).
Pod	po	ra	se	na	naša	na	re	sni	co	o	neoz	drav	lji	vi	bo	lez	ni	in	
pri	prav	lje	nost	za	po	go	vor.	Bol	nik	in	nje	go	vi	svoj	ci	v	po	go	vo	ru	
izražajo	svo	je	sti	ske,	stra	ho	ve	in	di	le	me,	težave	in	ne	go-
to	vo	sti,	ki	sprem	lja	jo	vsak	da	nje	živ	lje	nje.	Koor	di	na	tor	ob	
pre	poz	na	va	nju	dru	gih	po	treb	daje	bol	ni	ku	in	nje	go	vi	družini	
spe	ci	fično	pod	po	ro.	Ob	vsem	tem	pa	je	izred	no	po	mem	bna	
ta	kojšnja	od	ziv	nost.	Po	po	tre	bi	se	koor	dina	tor	po	ve	zu	je	s	
službami,	ki	bol	ni	ku	in	nje	go	vi	družini	nu	di	jo	po	treb	no	pod-
po	ro	in	po	moč.
Spe	ci	fična	pod	po	ra	po	te	ka	na	vseh	rav	neh	koor	di	na	ci	je.
Od	de	lek	za	akut	no	pa	lia	tiv	no	os	kr	bo
Spre	jem	bol	ni	ka	na	Od	de	lek	za	akut	no	PO	po	te	ka	na	tri	
načine.	Lah	ko	ga	pred	la	ga	ta	zdrav	nik	iz	OPT	in	zdrav	nik	iz	
SPT.	Bol	nik	je	spre	jet	na	pod	la	gi	nju	ne	ga	do	go	vo	ra.	Po	leg	
tega	lah	ko	zdrav	nik	na	se	stan	ku	spe	cia	li	stičnega	pa	lia	tiv	ne	ga	
tima	pred	sta	vi	bol	ni	ka,	za	ka	te	re	ga	meni,	da	po	tre	bu	je	obrav-
na	vo	spe	cia	li	stičnega	pa	lia	tiv	ne	ga	tima.	Tret	ja	pot	pa	je	prek	
zdrav	ni	ka	pro	ti	bo	lečin	ske	am	bu	lan	te.
Na	men	Od	del	ka	za	akut	no	PO	je	nu	de	nje	spe	cia	li	stične	
pa	lia	tiv	ne	os	kr	be	bol	ni	kom	s	težje	ob	vla	dlji	vi	mi	simp	to	mi.	
Na	od	del	ku	skr	bi	jo	za	sve	to	va	nje	ti	mom	za	os	nov	no	PO,	
izo	braževa	nje	in	ra	zi	sko	valno	de	jav	nost.
Ko	zdrav	nik	pri	am	bu	lant	nih	pre	gle	dih	(obrav	na	va	bol	ni	ka	
in	nje	go	ve	družine	v	spe	cia	li	stičnih	am	bu	lan	tah)	ugo	to	vi	
po	tre	bo	po	spe	cia	li	stični	PO	bol	ni	ka	in	nje	go	ve	družine,	v	
obrav	na	vo	vključi	koor	di	na	tor	ja,	ki	po	skr	bi	za	us	trez	ne	po	ve-
za	ve	in	na	dalj	njo	PO.
Pred	no	sti	koor	di	na	ci	je
So	de	lo	va	nje	koor	di	na	tor	ja	se	kot	učin	ko	vi	ta	po	moč	kaže	zla-
sti	pri	am	bu	lant	ni	obrav	na	vi	bol	ni	ka,	saj	se	zmanjša	stro	kov	ni,	
časov	ni	in	psi	hični	pri	tisk	na	zdrav	ni	ka.	Zdrav	nik	deli	občutek	
od	go	vor	no	sti	z	dru	gi	mi	člani	tima,	da	bre	me	na	od	go	vor	no	sti	
ne	nosi	sam.	V	na	dalj	njem	sprem	lja	nju	je	spro	ti	ob	veščen	o	
po	te	ku	bo	lez	ni.	Po	leg	tega	je	koor	di	na	tor	PO	za	bol	ni	ka	in	
nje	go	ve	svoj	ce	ve	li	ko	krat	prva	po	mem	bna	opo	ra	v	doživ	lja	nju	
sti	ske.	Pred	nost	nje	go	ve	ga	so	de	lo	va	nja	je	tudi	v	hitrih	in	učin-
ko	vi	tih	po	ve	za	vah	(npr.	ko	bol	nik	ali	svoj	ci	iščejo	zdrav	ni	ka).
Vpli	vi	koor	di	na	tor	je	ve	ga	so	de	lo	va	nja	se	kažejo	tudi	pri	
bol	ni	ku	in	nje	go	vih	svoj	cih,	pred	vsem	kot	občutek	var	no	sti	
in	zau	pa	nja	za	ra	di	nad	zo	ro	va	no	sti	in	sprem	lja	nja	po	te	ka	
bo	lez	ni.	Bol	nik	in	svoj	ci	ima	jo	občutek	do	bre	ga	so	de	lo	va	nja	
in	ob	veščeno	sti	med	zdravs	tve	ni	mi	de	lav	ci,	kar	jim	vli	va	zau-
pa	nje.	Koor	di	na	tor	je	va	vple	te	nost	in	sprem	lja	nje	zmanjšata	
občutek	osam	lje	no	sti	in	za	puščeno	sti.	Te	le	fon	sko	sprem	lja	nje	
zu	naj	bol	nišnice,	zla	sti	na	bol	ni	ko	vem	domu,	ve	li	ko	krat	
po	me	ni	po	moč	in	po	mi	ri	tev	svoj	cev	in/ali	bol	ni	ka	v	kriz	nih	
si	tua	ci	jah	(po	slabšanje	bo	lez	ni,	za	ga	te,	ne	go	to	vo	sti,	umi	ra	nje	
…).	V	so	de	lo	va	nju	s	pa	tro	nažno	službo	oprav	lja	po	mem	bno	
vlo	go	pri	pri	pra	vi	na	umi	ra	nje	in	smrt.
Ko	men	tar	pri	me	rov	iz	vsak	da	nje	prak	se
Pri	mer	1
Ali	so	bili	bol	ni	ca	in	nje	na	družina	pri	prav	lje	ni	na	umi	ra	nje	in	
smrt?
Družina	umr	le	bol	ni	ce	ni	bila	pri	prav	lje	na	na	umi	ra	nje	in	
smrt.	Šoloob	vez	na	otro	ka	sta	k	mami	prišla	pre	poz	no.	Nju	na	
ba	bi	ca	in	de	dek	sta	ju	čakala	pred	vra	ti	bol	niške	sobe.	Bila	
sta	obu	pa	na	in	ne	močna.	Ob	pri	ho	du	otrok	ni	sta	ve	de	la,	
kako	naj	jima	spo	ročita	no	vi	co,	saj	sta	bila	tudi	sama	po	treb-
na	psi	hične	pod	po	re.	Otro	ka	sta	slu	ti	la,	da	je	ne	kaj	močno	
na	ro	be,	kaj	ti	po	kli	ca	li	so	ju	v	šolo	in	učiteljica	ju	je	po	sla	la	v	
bol	nišnico,	ker	»ne	kaj	ni	bilo	v	redu«.
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Ko	men	tar
Koor	di	na	tor	PO	je	bil	vključen	v	obrav	na	vo	ta	koj	po	bol	ničini	
smr	ti,	da	bi	bil	v	pod	po	ro	žalu	jočim	svoj	cem.	Oseb	ni	stik	
ni	ste	kel	ena	ko,	kot	če	bi	bili	svoj	ci	že	dalj	časa	vključeni	v	
paliativ	no	obrav	na	vo.	Koor	di	na	tor	je	lah	ko	svoj	ce	le	pos-
pre	mil	v	mi	ren	pro	stor	in	pri	sluh	nil	nji	ho	vi	sti	ski.	Sin	ni	želel	
vi	de	ti	mame,	hčerka	pa	je	to	žele	la.	Koor	di	na	tor	jo	je	spre	mil	
v	sobo	do	po	ste	lje,	kjer	je	pla	ni	la	v	neu	to	lažljiv	jok	in	hi	tro	
za	pu	sti	la	sobo.
Pri	mer	kaže	na	neu	strez	no	vo	de	nje	PO	v	zad	njem	ob	dob	ju	
bo	lez	ni.	Svoj	ci	niso	bili	pri	mer	no	pri	prav	lje	ni	za	soočanje	s	
smrt	jo	dra	ge	ose	be.	Otro	ci	niso	bili	vključeni	v	obrav	na	vo	in	
se	niso	ime	li	možno	sti	po	slo	vi	ti	od	ma	te	re.	Za	ra	di	pre	poz	ne	
vključitve	svoj	ci	tudi	niso	vzpo	sta	vi	li	na	dalj	nje	ga	od	no	sa	s	
koor	di	na	tor	jem	PO	(ali	us	trez	no	službo),	čeprav	bi	jim	to	
lah	ko	bilo	v	pod	po	ro	med	žalo	va	njem.
Vključenost	čla	nov	pa	lia	tiv	ne	ga	tima	(koor	di	na	tor	ja)	je	bila	
pre	poz	na.	Pri	ložnost,	da	bi	olajšali	trp	lje	nje	vseh	vple	te	nih,	je	
bila	iz	gub	lje	na.	Kako	je	ma	te	ri	na	smrt	v	takšnih	oko	liščinah	
vpli	va	la	na	družin	ske	člane,	žal	ne	vemo.
Pri	mer	2
Je	bil	te	le	fon	ski	klic	hčerke	znak	neus	pešnega	vo	de	nja	oz.	
sprem	lja	nja?
Bol	ni	ca	je	ob	am	bu	lant	nem	pre	gle	du	iz	ve	de	la,	da	je	nje	na	
bo	le	zen	neoz	drav	lji	va,	zdrav	lje	nje	izčrpa	no.	V	po	go	vo	ru	ji	je	
lečeči	on	ko	log	po	nu	dil	možnost	po	ve	za	ve	s	koor	di	na	tor	jem	
PO	in	ji	raz	ložil	njen	na	men.	Ker	se	je	bol	ni	ca	stri	nja	la,	je	
po	kli	cal	koor	di	na	tor	ja	PO,	ga	sez	na	nil	z	bol	ni	co	in	na	ra-
vo	nje	ne	bo	lez	ni.	V	sobi	za	po	go	vo	re,	kjer	je	za	go	tov	lje	na	
ne	mo	te	nost,	je	bil	oprav	ljen	po	go	vor,	ki	je	gle	de	na	oko	liščine	
tra	jal	eno	uro.	Bol	ni	ca	je	ob	težki	no	vi	ci	o	neoz	drav	lji	vi	
bo	lez	ni	do	bi	la	možnost	ta	kojšnje	ga	po	go	vo	ra	ter	psi	hično	in	
du	hov	no	pod	po	ro.	Do	bi	la	je	tudi	te	le	fon	ske	šte	vil	ke	(v	tem	
pri	me	ru	so	cial	ne	službe	in	koor	di	na	tor	ja	PO)	z	za	go	to	vi	lom,	
da	lah	ko	po	kliče	ka	dar	koli,	ne	gle	de	na	uro.	Nak	nad	no	je	
bil	vzpo	stav	ljen	oseb	ni	stik	z	nje	no	hčerko.	Dva	krat	sta	bila	
or	ga	ni	zi	ra	na	se	stan	ka	s	hčerko	in	lečečim	on	ko	logom,	kjer	je	
hčerka	iz	ve	de	la	vse	po	treb	no	o	po	te	ku	bo	lez	ni,	ukre	pa	nju	ob	
pred	vi	de	nih	težavah	ter	o	po	te	ku	in	pre	poz	na	va	nju	zna	kov	
umi	ra	nja.	Z	bol	ni	co	je	bilo	rav	no	tako	oprav	lje	nih	ne	kaj	
te	le	fon	skih	po	go	vo	rov,	da	bi	ji	nu	di	li	psi	hično	in	du	hov	no	
pod	po	ro.	Izra	zi	la	je	željo,	da	bi	umr	la	na	svo	jem	domu.	Ko	se	
je	začelo	nje	no	zdravs	tve	no	sta	nje	slabšati,	je	bila	hčerka	vsak	
dan	v	sti	ku	s	koor	di	na	tor	jem	PO	in	lečečim	on	ko	lo	gom.
Ko	men	tar
Te	le	fon	ski	klic	hčerke	ni	bil	to	li	ko	vprašanje,	kako	po	ma	ga	ti	
umi	ra	joči	ma	teri,	kot	je	bila	želja	ali	po	tre	ba	po	po	tr	di	tvi,	da	
ukre	pa	pra	vil	no.	To	po	me	ni,	da	je	prav,	da	umi	ra	joče	ma	te	re	
ne	vozi	na	ur	gen	co	in	da	ne	želi	spre	je	ma	v	bol	nišnico.	
Pra	vil	no	ukre	pa	nje	je	po	me	ni	lo	to,	o	čemer	je	bilo	spre	go-
vor	je	no	na	se	stan	kih	in	v	te	le	fonskih	po	go	vo	rih:	biti	po	leg	
ma	te	re,	pri	prav	lje	nost	na	hro	pe	nje,	sto	ka	nje,	manjši	ne	mir,	
vse	red	kejše	di	ha	nje	in	smrt.	Hčerka	je	ime	la	na	vo	ljo	sez	nam	
vna	prej	pred	pi	sa	nih	zdra	vil	in	na	vo	di	la	za	nji	ho	vo	upo	ra	bo.	
Bol	ni	ca	je	mir	no	umr	la	v	kro	gu	svo	je	družine,	kar	je	bilo	
svoj	cem	v	ve	li	ko	ute	ho	in	za	do	voljs	tvo,	saj	so	ma	te	ri	iz	pol	ni	li	
zad	njo	željo.	Smrt	jih	je	pre	tre	sla	manj,	kot	so	pričako	va	li.	
Sti	ki	s	svoj	ci	so	se	na	da	lje	va	li	med	žalo	va	njem.
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